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IX. Neue Mineralien uus Norwegen, beschrieben 
uon P. H. Weibye; analysirt von N.'J. Ber l in ,  
K.  A. Sjiigren und J .  B. von B o r c k .  
(Erster Theil.) 
I. T r i t o m i t .  
D e r  Name ist aus dem Griechischen Wor te  zprtopog ent- 
Iehnt, weil das Mineral beiin Zerschlagen des Mutterge- 
steiues stets einen dreiseitigeii Durchschnitt zeigt. 
Krystallsystem hemiedrisch - tesseral. Die.Krystalle sind 
Tetraeder; die F1;ichen derselben sind aber matt und stets 
mit einer rothbraunen Rinde iiberzogen. 
Theilbarkeit nicht wahrnehmbar. Bruch muschlig. Die 
Bruchflachen zeigen metallischen Glasglanz. - Sehr sprbde. 
Farbe dunkelbrauu. Undurchsichtig, bis in den Kanten 
durchscheinend. Strich schmutzig gelblich grau. 
Harte zwischen Feldspath und Apatit. Spec. Gew. = 
Vor dem Lothrohre brennt der Tritomit sich meifs, blaht 
sich etwas auf und bekommt Risse, zuweilen berstet er in 
Stiicke, die rnit Heftigkeit umhergeworfen merden. Im Kol- 
ben giebt er Wasser und reagirt schwach auf Fluor. 
Von Borax wird er in der iiufseren Flamme zu einem roth- 
gelbeu Glase aufgelost , melches beiin Erkalten fast farb- 
10s wird. 
Pulverisirt wird er von Chlorwasserstoffsaure unter 
Chlorentwickelung und Abscheidung gallertformiger Kiesel- 
saure zersetzt. 
Vorkommen. Ich habe den Tritomit bisher iiur auf 
der Iusel Lain6 bei Brewig als einzelne eingewachsene Kry- 
stalle und von Leucophan, Mosandrit, Katapleiit u. s. w. 
begleitet im grobkornigeu Syenite angetroffen. 
Der Tritomit ist von B e r l i u  ana- 
lysirt worden; die geringe Menge des seltenen Minerals 
4,16 - 4,66. 
Zusaminensetzung. 
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liefs aber iiur eine approximative Analyse zu. Spec. Gew. 
der Probe =4,24. 
Kieselslure . . . 
Ceroxyd . . . . 
Lanthaiioxyd . . . 
Kalkerde , , . . 
Thonerde . . . . 
Yttererde . . . . 
Talkerde . . . . 
Natron . . . . . 
Eisenoxydul . . . 
Zinn, Wolfram 1 * Mangan, Kupfer 
Gliihverlust : . . 
. 20113 
. 40,36 
. 15,12 
. 5,15 
. 2,24 
, 446 
* 0,23 
. l,d6 
. 1,83 
. 4,653 
. 7,86 
99,44. 
Ceroxyd utld Lanthanoxyd wurden durch verdlinnte Sab  
petersaure geschieden. Dafs das Cerium ganz oder zum 
grofsten Tlieil als Oxyd anwesend war, zeigte die starke 
Chlorentwickelung beiin Erwarmen mit Cblorwasserstoff- 
saure. 
Der Tritomit scheint demnach ein wasserbaltiges Drittel- 
Silicat von Ceroxyd, Lanthanoxyd und Kalkerde zu seya. 
2. Bataplei i t .  
Der Name bezieht sich auf das Vorkomlnen des Mine- 
rals, iudem es stets von mehreren seltenen Mineralien be- 
gleitet wird ( X C Z T C Z ,  aii~iov) .  
Krystallform, wahrscheiiilich klinorhombisch. Nur un- 
voI1konimene Krystalle kommen vor , die aus einer Saule, 
von etwa 120° mit einer urn 120° schief aufgesetzten ba- 
sischen Fliicbe bestehen ; zuweilen findet man auch Spuren 
mehrerer verticalen Flzchen. 
Theilbarkeit vollkolnmen uach der basischen Flache; 
gewahnlich fiudet man eine krummschalige Absonderung, 
die gar nicht init dem krystallinischen Brache verwechselt 
werden darf. Bruch splittrig. Die Krystallflachen matt bis 
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wenig glsnzend; die Bruchflachen matt und die Theilungs- 
flachen theils matt, theils schwach glasgknzend. 
Farbe licht-gelblichbraun ; undurchsicbtig bis uur schim- 
mernd. Strich isabellgelb. 
Hzrte etwa wie Feldspath. 
Fur sich in der Zange schmilzt der Katayleiit leicht 
zu einem weifsen Email; in Borax liist er sich schwer zu 
einem klaren , farblosen Glase aaf. Kobaltsolutioii farbt 
ibn blau. Pulverisirt, wird er iiacb kurzer Zeit von Chlor- 
wasserstoffsaure zersetzt ohne zu gelatiniren. 
Das Mineral komint in einem grobkdmi- 
gen Syenite auf der Insel Lam6 (Lamanskjaer) bei Brewig 
vor und ist stets von Mosaudrit, Leucoyhan, Zirkon, Aegi- 
r in,  Tritolnit u. s. w. begleitet. 
Zusammensetzung. Der Katapleiit ist von S j 6 g r  e n  un- 
tersucht warden. Die fur die Analyse angewandten Stiicke 
batten die angefiihrten Eigenschaften. Specifisches Gewicbt 
Spec. Gew. =2,8. 
Vorkommen. 
- 2,'iY -2251. 
I. 11. SauerstoiX 
Kieselslure 46,253 46,52 24,15 
7'72 1 8,37 Zirkouerde 29,81 29,33 Thonerde 0,45 1,40 0,65 
Natroii 10,83 10,06 238 j 
Kalkerde 3,61 4,66 1,33 4,02 
836 9,05 S,04 Wasser 
Eisenoxydul 0,63 O,d9 0,21 
~~ 
10402. 101,51. 
In der ersten Analyse wurde das Mineral mittelst SSure, 
in der zweiten mittelst kohlensauren Natrons aufgeschlossen. 
In beiden Ftilleii mufste die Kieselsaure init Alkali umge- 
schmolzen werden , um alle Zirkonerde auszuziehen. Die 
Zirkonerde hielt ein wenig Eisen uiid Alkali zuriick, daher 
der Ueberschufs. 
Die Zusammensetzung des Katapleiits kann also durch 
die Formel 
reprasentirt werden. 
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Nebenbei m u t  bemerkt werden, d a b  die Erde in dem 
Katapleiite hier Zirkonerde genannt worden ist , weil die- 
selbe init dcr Erde im Zirkon von Fredrikswaern vollkom- 
men tibereinstimmt. Beide weichen aber in ihrem Verhal- 
ten gegen gewisse Reagentien ziemlich von dem ab, was 
von der Zirkonerde in den Handbuchern angegeben wird, 
wie auf einer andern Stelle gezeigt werden wird. In wie- 
fern die Erde im Katapleiit Norerde seyn k6nne, liifst sich 
wohl schwerlich bestimmen, da das chemischc Verhalteii 
und die Reaction der letzteren unbekannt sind. 
3. Ather ias l i t .  
Der Name ist aus dem Griechisclien W o r t e  athgrcrozog, 
d. b. nicht beobachtct, entlehnt, weil das Mineral lange 
als Skapolith angesehen worden ist. 
Krystallform tetragonal. Die Grundgestalt ist ein Oc- 
taeder (Fia. 16. Taf. I.) mit dem EndIrantenwinkel von 
etwa 135O: dam kommen noch das erste und das zweite 
quadratische Prisma. 
Der Habitus der Krystalle ist kurz und dick prisma- 
tisch, und Kanten wie Ecken sind gew6hnlich wie geflos- 
sen; daher haufig nur gerundete Kiirner. 
Theilbarkeit vollkommen nach dem zweiten quadrati- 
schen Prisma; Bruch uneben und splittrig. Die Krystall- 
fliichen sind eben und glatt, aber nicht gliinzend; die Bruch- 
flachen sind matt, hiichstens schimmernd. 
Farbe spangrun, gewiihnlich etwas schmutzig. Strich 
griinlichgrau. Undurchsichtig. 
Fur sich in der Zange schwillt der Atheriastit in der 
Liithrohrflanime an,  blaht sich auf iiach den Theilungsfki- 
chen und schmilzt d a m  sehr leicht zu einem dunkelbran- 
nen Glase. Obschon fein gepulvert, wird er wenig VOII 
Chlorwasserstoffsaure angegriffen. 
Vorkommen. Der Atheriastit kommt in einer aufllssi- 
gen Eisengrube (Nas-grube) bei Arendal, in einem grani- 
tischen Gesteine mit schwarzein Granat und Keilhauit vor. 
SO3 
Zusammensetzung. Die Aualyse von B e r l i n  ergab: 
Sauerstoff. 
Kieselslure 38,OO 19,73 
Thonerde 2410 11,25 
Kalkerde 22,64 
Talk erd e 2,60 fl;: 1 s,s* 
Eisenoxydul 4,62 1,07 
Mangauoxydul 0,78 0,17 
Wasser 6,95 6,22 
100,09. 
Die Farbe des Minerals zeigt einen Gehalt an Eisen- 
oxydul an. Wenn alles Eisen als Oxydul vorhauden ge- 
dacht wird, kann aus der angefuhrten Analyse nus die 
Formel 
4i3 ; S ’ i + 5 ~ l S i + 9 ~  
gezogen werden. Wenn  man dagegen annimmt, dafs das 
Eisen als Oxyd und Oxydul vorhanden sey in dem Ver- 
haltnifs, dafs dadurch r : R = 2 : 3, so resultirt die Formel 
2 i 3  S i + 3 x l s i + 4 g ,  
welche wohl eiue wahrscheinlichere ist. 
4. Eudnophit .  
Der Name (aus EU und Jvoryos) :bezieht sich auf die 
schlfnen nebeligen Zeichnungen des Minerals. 
Krystallsystem rhombisch. Die sehr seltenen Krystalle 
(Fig. 17. Taf. I.) bestehen nur a m  der rhombischeu Saule d, 
einem horizontalen Prisma o und der Langsfllche s, mit 
Spuren der basischen Flache. Die Winkelmessungen er- 
geben 
d - d = 130’ 
d - S  =120° 
o - d =  130’ 
Theilbarkeit vollkommen nach der basischen Fllche; 
weniger vollkommen nach der Quer- und tler Langsflache. 
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Bruch eben, ins Splittrige. - Die Oberflache der KrystalIe 
matt bis schwach glanzeiid und die Theilungsflgchen etwas 
perlmutterartig-glanzend. Kleine Kilrner und derbe Stucke 
ohne regelmafsige Krystallform, haufig stark und zuweilen 
federartig gestreift. 
Farbe weirs i a s  Graue und Branne, hihifig nebelig nuan- 
cirt. Strich weirs. Durchsichtig bis nur in den Kanteii 
durchscheinend. 
Hi r te  zwischen Feldspath und Apatit. Specifiscbes Ge- 
wicht = 2,27. 
In der Latbrohrflamme schmilzt der Eudnophit zu einem 
farblosen, klaren Glase. Im gepulverten Zustande wird er 
von Chlorwasserstoffsiiure unter Gallertbildung zersetzt. 
Vorkommen. Der Eudriopliit findet sich bisher nur auf 
der kleinen Iiisel Lam6 bei Brewig, in einem sehr grobkar- 
nigen Syenite mit Leucophan, Mosandrit u. s. w. 
Zusamuiensetzun. Nach deli Analyseu von v. B o r c k  (I.) 
und B e r l i n  (11.) enthalt der Eudnophit: 
I. Ir. 
Kieselszure 5493 55,06 
Thoncrde 23,59 23,12 
Natron 14,06 14,06 
8,29 8,16 Wasser 
100,87. 100,41. 
____- 
Diefs giebt ganz genau die Formel des Analcims 
ga3 &Z +%il>iZ+ 6 ; 
der Eudnophit ist also eine dimorphe Abanderung des 
Analcims. 
X. 
